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1. Formació  
 
El dia 5 de juliol de 2018 es van fer dues sessions de formació per les 
entitats, organitzades per la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria 
Ciutadana.   
              











2. Audiència  
Entre el 01/04/2018 i el 11/07/2018 s’han fet 2.307 visites a pàgines (dades 





3. Entitats registrades a la plataforma TransparEnt  
a. Tipologia jurídica 









Fundació Altres Total 
Fins 31/03/2018 10 0 0 0 10 
Fins 11/07/2018 23 2 0 1 26 
 
b. Sector d’activitat 
 
 







Fins 31/03/2018 9 1 
Fins 11/07/2018 23 3 
 




Comarcal Autonòmic Estatal Internacional 
Fins 31/03/2018 0 3 5 2 0 
Fins 11/07/2018 2 3 14 6 1 
e. Nombre de socis: associacions, clubs esportius i altres 
 
Fins a 10 
Entre  
11 - 50 
Entre  









Fins 31/03/2018 0 1 1 4 3 1 0 



















8 0 0 1 1 0 0 0 0 
Fins 
11/07/2018 
20 2 0 2 1 1 0 0 0 
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f. Nombre de voluntaris 
  Cap Fins a 10 
Entre 
11 - 50 
Entre 









2 4 3 1 0 0 0 
Fins 
31/03/2018 
8 12 3 0 0 1 2 
 




















1 1 1 3 4 0 
Fins 
31/03/2018 
4 1 8 6 5 2 
 
4. Nivell assolit per les entitats registrades  
  Esglaó 1 Esglaó 2 Esglaó 3 Esglaó 4 
Fins 31/03/2018 4 2 1 1 
Fins 31/03/2018 6 2 1 1 
 
 
5. Balanç  
 
Aquest informe recull les dades d’utilització de la plataforma entre l’1 d’abril de 
2018 i l’11 de juliol. Hem esperat a aquesta data de tancament, superant el 
trimestre establit pels informes de 2018, per a conèixer l’impacte derivat de les 
sessions de formació que es van fer a València el dia 5 de juliol. 
 
Les visites a pàgines de la plataforma s’han incrementat notablement, doncs el 
trimestre anterior van ser 994 i aquest han estat 2.307.  
 
El nombre d’entitats que s’han registrat ha passat de 10 a 26 per efecte directe de 
la sessió de formació, bé siga per inscripcions fetes el mateix dia o posteriorment. 
Només dos casos s’havien inscrit prèviament dins del trimestre. De les 26 entitats 
registrades, 23 són de València i només 3 d’altres poblacions de la Comunitat. És 
molt significatiu que 23 de les 26 són associacions i només hi ha 2 federacions i 
una entitat més registrada en la categoria “altres”.  
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Aquestes associacions generalment tenen més de 50 socis i, fins i tot, 4 tenen més 
de 500, encara que altres 4 no arriben als 50. En canvi, el nombre de voluntaris de 
les entitats registrades és, molt majoritàriament, inferior a 10.         
 
En quant a l’activitat de les entitats inscrites, l’acció social continua essent el 
majoritari amb molta diferència sobre la resta, encara que en aquest trimestre 
s’han inscrit les primeres entitats de l’àmbit comunitari/veïnal i del sector de la 
formació. També són entitats que majoritàriament actuen en la Comunitat 
Autònoma (14), encara que hi ha 6 d’àmbit estatal i 5 de locals o comarcals més 1 
d’àmbit internacional.  
 
7 entitats tenen un pressupost anual per sobre de 100.000€, 14 el tenen d’entre 
15.000 i 100.000€ i només 5 per sota d’aquestes quanties.   
 
En quant al nivell assolit en el procediment, 6 han superat el primer esglaó, 2 han 
superat el segon i una ha superat el tercer i el quart. 
 
La conclusió més important és que encara són poques les entitats inscrites i que 
les que s’estan registrant ho fan quan s’obre una via de comunicació i 
col·laboració, com van ser les sessions de formació del passat dia 5 de juliol. Per 
tant, per incrementar l’ús de la plataforma i com a conseqüència millorar la 
transparència i comunicació de les entitats, cal reforçar la difusió i, especialment, 
l’assessorament directe a les organitzacions i les persones responsables de la 
comunicació de les entitats.        
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